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Analisis Pembentuk Kualitas Modal Manusia Terhadap Tingkat 
Kesejahteraan Sembilan Negara ASEAN Periode Tahun 2008-2015 
 
Ganesha Zaki Kautsar 
F0113041 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh 
kualitas modal manusia yang diukur melalui pendidikan, kesehatan, perilaku jujur, 
dan keamanan terhadap tingkat kesejahteraan di sembilan negara ASEAN pada 
periode tahun 2008 - 2015. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa 
data produk domestik bruto per kapita atas harga konstan, rata rata lama sekolah, 
angka harapan hidup, indeks persepsi korupsi dan indeks perdamaian global di 
sembilan negara ASEAN pada tahun 2008-2015. Analisis data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed 
Effect Model. 
   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan, kesehatan, dan 
perilaku jujur berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kesejahteraan di 
sembilan negara ASEAN pada periode tahun 2008 – 2015. Sedangkan untuk 
variabel keamanan menunjujukan hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap 
variabel tingkat kesejahteraan di sembilan negara ASEAN pada periode tahun 
2008 – 2015. 
 
Saran dari penelitian ini adalah negara negara yang berada dalam kawasan 
ASEAN hendaknya terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong 
rakyatnya untuk dapat mendapatkan pendidikan hingga pendidikan tingkat tinggi, 
selain itu negara negara ASEAN juga harus meningkatkan tingkat kesehatan dan 
kesejahteraan rakyatnya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas kesehatan. 
Lebih lanjut, dalam rangka mengurangi potensi pertumbuhan budaya korupsi dan 
mendukung terciptanya perdamaian di kawasan ASEAN, negara negara di 
ASEAN hendaknya melaksanakan penamanan nilai nilai dan budaya kejujuran 
kepada masyarakat semenjak usia dini, serta penanaman edukasi penciptaan 
kedamaian semenjak pendidikan dasar. 
 
Kata kunci: Tingkat Kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, Perilaku Jujur, 











Analysis of Human Capital Quality Indicators Against the Welfare of Nine 
ASEAN Countries during 2008-2015 periods 
 
Ganesha Zaki Kautsar 
F0113041 
 
This study aims to provide an overview of human capital quality that 
measures by education, health, honesty behavior, security, and its effect to the 
welfare of nine ASEAN countries during 2008 – 2015 periods.  This study using 
secondary data that consist  means years of schooling, life expectancy, corruption 
perception index, and global peace index on 2008 – 2015 periods. Data analysis 
that used in this study is panel data regression analysis with Fixed Effect Model. 
The results showed that the education, health, and honesty behaviour 
variables have positive effect to welfare of nine ASEAN countries during 2008-
2015 periods. While for security variables showed insignificant relationship 
against welfare variable of nine ASEAN countries during 2008 – 2015 periods. 
Recommendation from this study are the countries that being in ASEAN 
region should improving their education quality and encourage their people to 
have a higher education. In addition, ASEAN countries should improves their 
health rate and people welfare by improving its health quality. Furthermore, in 
order to reduce the potential growth of corruption habits and to promote peace in 
ASEAN region, ASEAN countries should implement the value of honesty habits 
to their people since the early age, along with peacemaker education 
implementation since primary education.  
 





















Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan 
tonggak yang membelenggu kita 
(Mohammad Hatta) 
 
It’s not who I am underneath, but what I do that defines me 
(Bruce Wayne)  
 




 Don’t be yourself, be a pizza. Everyone loves pizza 
(Felix Kjellberg) 
  
Good manners will open doors that the best education cannot 
(Clarence Thomas) 
 
If opportunity doesn’t knock, build a door 
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